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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻋﻀﻠﻪدر ﺑﺎﻓﺖ  ، ﻛﺎدﻣﻴﻮمﺟﻴﻮه، ﺳﺮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  از ﻫﺪف
اﻳﻦ از  9831در ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  24 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .اﺳﺖ  آﺑﺎدان و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي (rebur sehtilotO)
ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻮرتﻫﻀﻢ ﻣﺮﻃﻮب روش  اﺳﺎسﺑﺮﻫﺎ  ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﺑﻨﺎدر 
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه،  (ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرا) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺪداد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺗﻤﻲ ﺟﺬب دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻴﺮﺿﺮوري
ﺮم ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/866±0/770و  0/972±0/650، 0/850±0/100ﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑ
 ،0/650±0/700 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه آﺑﺎدان. در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺎ داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﻮد و ﺑﺎ  ﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/836±0/780و  0/52±0/830
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ
ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻣﺎ ﻣﻴﺰان  .ﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ CRMHN ،FFAM ،OHWاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖﺋﻣﺠﺎز ارا
  .ﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻋﻀﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
  
  ، اﻳﺮانﺎرسﺧﻠﻴﺞ ﻓ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،  :ﻛﻠﻴﺪيﻟﻐﺎت 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر                                                                             ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوهﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑ
ﻄﻮر ﻋﻤﺪه در اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎيﻫﺎي آﺑﻲ در اﺛﺮ  ﻣﺤﻴﻂ
 te eostmuH) ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي آﺑﻲ راه ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻘﻞ،  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻤﻞ وﭘﺴﺎب واﺣﺪ(. 7002 ,.la
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ،  ،ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖﻣﻮاد 
ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ و ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش دام، ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 te rahkeS) دﻫﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﭘﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي  (.3002 ,.la
 ztileB)ﺑﺎﺷﺪ  زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ
ﺪﻟﻴﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.0102 ,nedzO ;1002 ,.la te
 اتﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
 ،ﺎﻧﻴ رﻧﺠﺒﺮ و ﺳﺘﻮده اﻣﻴﻨﻲ) ﻣﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و و يرﻓﺘﺎر
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در زﻧﺠﻴﺮه ( 4831
ﻟﺬا . اﺳﺖﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧ
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  اﻧﺪازه
زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر اﻳﺮان 
از  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎمدر ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن و ﺑ
، (4831)ﻧﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ 
، ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران (6831)ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  ، ﮔﺮﺟﻲ(9831)و ﻫﻤﻜﺎران  روﻧﻖ، (8831)
ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺪم و ، (9831)، ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران (8831)
زاده و  و وﻻﻳﺖ( 9831)، ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران (9831)ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 9831)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻨﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻨﺎدر  .ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد
ﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي و ﻟﺰوم
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  از ﻫﺪف ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻣﺎﻫﻲ  در ﻋﻀﻠﻪ ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﺿﺮوري
آﺑﺎدان و در ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي  (rebur sehtilotO)ﺷﻮرﻳﺪه 
  .اﺳﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
  
  
از  9831در ﺳﺎل  ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 24ﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﺗ
. ﻋﺒﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي آﺑﺎدان و ﺑﻨﺪر
ﻫﺎ ﺑﺎ آب  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ،ﺧﺮوج آب اﺿﺎﻓﻪو ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن . ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼٌﻣﻘﻄﺮ 
ﻗﺮار  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖو ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد  ﻧﺪﺬاري ﺷﺪﮔﻫﺎ ﻛﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﺗﺨﺘﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮي  ﮔﺮم اﻧﺪازه 0/10و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 1دﻗﺖ 
ﺗﻴﻐﻪ اﺳﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه از اﺳﻜﻠﺖ ﺟﺪا  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺷﺪ
درﺟﻪ  56دﻗﻴﻘﻪ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  051ﺎ ﺗ 021ﺑﻪ ﻣﺪت  و ﺷﺪه
ﻫﺎ از روش ﻣﺮﻃﻮب  ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده
 ;3002 ,siveB & yalaK ;1991 ,eyokO)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﺳﻨﺠﺶ (. 6002 ,.la te hobE
ﺑﻪ روش ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪرﻳﺪ و . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0014 remlE nikreP
ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮره اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  هاﻧﺪاز ﺑﺮاي. ﺑﻮد 0/10bppو دﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5، ه ﻧﻤﻮﻧﻪﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻀﻢ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 01اﺑﺘﺪا ﺑﻪ 
و ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ 5ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻢ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺪﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت 
ﺼﻮرت ﻓﺮم آﻟﻲ ﻓﻠﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑ ﺑﻬﻢ زدهﻫﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 02
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻴﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 2ﻫﺎ  در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻬﻢ ﻫﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ. اﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ژدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ 0052در دﻗﻴﻘﻪ  01و ﭘﺲ از  ﻧﺪﺷﺪ زده
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮره . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺎز آﻟﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
دﺳﺘﮕﺎه و اﭘﺘﻴﻤﻢ ( ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﻌﻪ ﻛﺎﺗﺪي) LDEو ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ 
و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﺪﻳﻔﺎﻳﺮ ﭘﺎﻻدﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﻤ
در  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  23 baLniWاﻓﺰار ﻧﺮم
 & damhA) ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ هﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪاز ﻣﺤﻠﻮل
  (.0102 ,.la te uwolO ;0102 ,namhtO-imiahuhS
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  71SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 ﺑﺮرﺳﻲاﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ـ  آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف از ﻃﺮﻳﻖﻫﺎ  دادهﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
 ﺑﺎ tset-t selpmas-deriaP آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻫﺎ دادهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
دار در  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و  .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ( 50.0=P) درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  lecxE  7002اﻓﺰار ﺟﺪاول از ﻧﺮم
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ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻮاد و روش ،روش ﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  .ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده ( sMRC)
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 92/71±2/53 ﻣﻌﺎدل ﺘﺮﺗﻴﺐر آﺑﺎدان ﺑﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪ
. ﮔﺮم ﺑﻮد 453/92±88/46و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33/71±2/26ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 
ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻃﻮل ﻛﻞ و ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 82/52±0/7ﻣﻌﺎدل ﺘﺮﺗﻴﺐوزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑ
 .ﮔﺮم ﺑﻮد 193/34±34/70و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 23/69±0/7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 
ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ
داري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻓﻠﺰات ﺟﻴﻮه، ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. )50.0>Pﻧﺪاﺷﺖ 
ﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان ﺑ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/836±0/780و  0/52±0/830، 0/650±0/700
ﻓﻠﺰات ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﻮد
ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه  ﺳﻨﮕﻴﻦ
و  0/972±0/650، 0/850±0/100 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑ
  .(1 ﺟﺪول) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0/866±0/770
  
  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ( rebur sehtilotO)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﻋﻀﻠﻪ در  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :1 ﺟﺪول
  (9831)ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻋﺒﺎسﺑﻨﺪر  ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان
  0/850  0/240  0/850±0/100  0/650±0/700  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺟﻴﻮه 
  0/082  0/871  0/972±0/650  0/52±0/830  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
  0/966  0/393  0/866±0/770  0/836±0/780  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺳﺮب 
  -   -   ﻧﻤﻮﻧﻪ 12  ﻧﻤﻮﻧﻪ 12  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻮرد  ﻨﮕﻴﻦﻓﻠﺰات ﺳ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﻛﻪ  ﻧﺪداد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه را در ﻋﻀﻠﻪ ( 9831)ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران  .ﺑﻮد
و ﻛﻔﺸﻚ ( inotlaw sumlahthpoireP)دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻞ ﺧﻮرك 
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر  در (lera sussolgonyC)زﺑﺎن ﮔﺎوي 
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه در ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﻲاﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ در 
در (. 9831 ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب  (4831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺎﺻﺮيﺑﺮرﺳﻲ 
اﻛﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮرﻏﻴﺮ يﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ
 aziL)آﺑﺸﺶ و اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻔﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم و . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد( ireimussud
ﺪﺳﺖ ﺑدر ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ  arbmu aneaicSﺳﺮب در ﻣﺎﻫﻲ 
ﻓﺎﺿﻠﻲ و ﺷﺮﻳﻒ در ﺑﺮرﺳﻲ (. 9002 ,.la te nemkruT)آﻣﺪ 
ﻣﻴﺰان ( sutarua aziL)ﻃﻼﻳﻲ  روي ﻛﻔﺎل (4831)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب . ﺳﺮب در ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ، ﺷﻴﺮﺑﺖ، ﮔﻄﺎن، ﺣﻤﺮي و ﺷﻠﺞ ﺗﺎﻻب  در ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺎﻃﻤﻲ و )ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺷﺶ (. 9831 ،ﺣﻤﻴﺪي
ن درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﺒﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻫﺎي ذﻛﺮ  ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ( 3002 ,iltA & ilnaC)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد 
  .ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارﻧﺪ
ﻬﺎي ﺟﺬب ﺗﺮﻳﻦ راﻫ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻋﻤﺪه ﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺑﺸﺶﺑ
 ,regnU & namweN)ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻛﻪ ﺟﺬب ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ( 3002
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻٌ. ﮔﻴﺮد ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻴﺰان (. 3002 ,.la te izaliF ;0002 ,.la te fusuoY-lA)
ﺟﻴﻮه در اﻋﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
  (.5731 راد، ﺻﺎدﻗﻲ)اﺳﺖ 
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و  (silatneiro assolgyruE) روي ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي  (iemure sedottesP) ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان
، ﺳﺮب، ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﻧﺸﺎن دادﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر
در ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/5)از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دارد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ 
و ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد
 ﻠﻪﻀﻋ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﺑﺮ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.6831 ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،) آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
و ( lera sussolgonyC)وي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي ر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ( )inotlaw sumlahthpoireP)ﮔﻞ ﺧﻮرك 
( sedoioc sulehpenipE)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ،(9831 ﻫﻤﻜﺎران،
 surgapohtnacA)ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  ،(8831 ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮﺟﻲ)
ﺳﻨﺠﺮ و ( )sucidni sulahpecytalP)و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري ( sutal
 sehtilotO)، ﺷﻮرﻳﺪه (.ps sysadamoP)، ﺳﻨﮕﺴﺮ (8831 ﻫﻤﻜﺎران،
  sulahpecytalP)ﻛﻦ  زﻣﻴﻦ ،(anivuat sulehpenipE) ﻫﺎﻣﻮر ،(rebur 
، (9002 ,.la te hagA( )suetnegra supmaP)و ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  (.ps
 و ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان (silatneiro assolgyruE) ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد
و ﻛﻔﺎل  (6831 ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،) (iemure sedottesP)
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ( 7002 ,.la te aulabU)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
 و اﺳﺘﺨﺮاج اﻛﺘﺸﺎف، .(2 ﺟﺪول) ﺎوت ﺑﻮد و ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖﻣﺘﻔ
 ﺧﻮد، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، در ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل
و  ﺳﺮب ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺰاتﻓﻠ زﻳﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ دارا ﺑﻮدن ﻌﻠﺖﺑ
 و ﺧﻠﻴﺞ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎدﻣﻴﻮم،
 0002 ,.la te fosuoY-lA;)اﺳﺖ  ﻛﺮده ﻓﺮاﻫﻢ را آﺑﺰﻳﺎن ﺎتﻴﺣ
  .(3002 ,.la te izaliF ;7002 ,ylnU & nikA-ededaraK
ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﺟﻴﻮه،  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻄﻮر ﻛﻠﻲﺑ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان ﺑﻮد
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي  اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﺳﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺎب
ﺿﻤﻨﺎً از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در  . ﺖدرﻳﺎ اﺳ
ﺳﺎزي در ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ  ﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲﺗﻮان ﺑ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده . ﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آﺑ
 ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ از ﺳﺮب در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻮﺟﻮد ﺳﺮب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ .ﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪا
در ﺑﻨﺰﻳﻦ و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻫﻮا ﭘﺲ از اﺣﺘﺮاق و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻛﻨﺪ، ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎوي ﺳﺮب  روي ﺧﺎك رﺳﻮب ﻣﻲ
. ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ
 ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،؛ 6831 ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ .(9831
ي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﺮآوردهﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﻣﺠﺎز 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدد درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ  از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﮔﺮ ﻏﻴﺮﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻴﺎدي 
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰان 
اي از  ﭘﺎرهاﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ دهرﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻓﺮآو
  (.9831 ﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،ﻋﺴﻜ) ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در 
 ،(OHW)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
اﻧﺠﻤﻦ  ،(FFAM)وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و ﻏﺬاي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
ﺗﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ (CRMHN)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و ﻏﺬاي  ،(OHW)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،(FFAM)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
ﺑﺮاي  (.3ﺟﺪول )ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن داد  (CRMHN)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺮﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  .4831، .ﻧﻴﺎ، ف و ﺳﺘﻮده. رﻧﺠﺒﺮ، غ اﻣﻴﻨﻲ
درﻳﺎي ( sutarua liguM)ﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳ
ﻃﻮل )ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، (. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن، ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﻴﺖ
   .81ﺗﺎ  1ﺻﻔﺤﺎت ، 4831ﭘﺎﻳﻴﺰ ، 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
؛ ذواﻗﺮﻧﻴﻦ، .ﭘﻮر، ي ؛ ﻧﻴﻚ.؛ ﭘﺎﭘﻬﻦ، ف.؛ ﺳﻮاري، ا.ت.روﻧﻖ، م
 ﺑﺮرﺳﻲ. 9831، .ع.و ﺳﺎﻻرآﺑﺎدي، م. ؛ ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع.ح
ﺑﺎﻓﺖ  در (ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ)ﺳﻨﮕﻴﻦ  تﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰا
 assolgyruE)ﻛﻔﺸﻚ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻀﻠﻪ، آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن . ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن دﻳﻠﻢ و ﺳﻮاﺣﻞ در (silatneiro
  .52ﺗﺎ  31، ﺻﻔﺤﺎت 1درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 
و . ؛ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي، م.ب.م.؛ ﻧﺒﻮي، س.ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر، ب
ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات . 6831، .ﺧﺸﻨﻮد، ر
در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺎل دوم،  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .17ﺗﺎ  16، ﺻﻔﺤﺎت 4ﺷﻤﺎره 
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  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه: 2ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  
ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﺮب  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ﻮهﺟﻴ
  4831 ﺷﻬﺮﻳﺎري،  0/84  0/460  -  -  rebur  sehtilotO  ﺷﻮرﻳﺪه
  4831 ﺷﻬﺮﻳﺎري،  0/223  0/360  -  -  sutacsinmel sunajtuL  ﺳﺮﺧﻮ
 ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  -  - 0/86  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  lera sussolgonyC  ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي
  9831
 ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  -  - 0/18  ﻋﺒﺎسﺑﻨﺪر  inotlaw sumlahthpoireP  ﮔﻞ ﺧﻮرك
  9831
   6831 ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  49/78  53/49  -  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  silatneiro assolgyruE  ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد
  6831 ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  55/74  23/41  -  ﻋﺒﺎسﺑﻨﺪر  iemure sedottesP  ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان
  9831 و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺪم  -  -  0/77  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس idarreg arutnamiH  ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش
  9831و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺪم  -  -  0/02  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  sumlahthponemurc raleS  ﮔﻴﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
ﺑﻨﺪر   sedoioc sulehpenipE  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
   8831ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  1/91  0/32  -
ﺑﻨﺪر   silatneiro assolgyruE  ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد
  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
  9831 روﻧﻖ و ﻫﻤﻜﺎران،  92/3  63  -
 9002 ,.la te hagA  9  2  -  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  .ps sysadamoP  ﺳﻨﮕﺴﺮ
  9002 ,.la te hagA  7  3  -  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  .ps sulahpecytalP  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ
  9002 ,.la te hagA  4  2  -  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  rebbur sehtilotO  ﺷﻮرﻳﺪه
  9002 ,.la te hagA  8  31  -  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  suetnegra supmaP  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
  9002 ,.la te hagA  5  2/5  -  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  anivuat sulehpenipE  ﻫﺎﻣﻮر
   8831 ﺳﻨﺠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  2/69  1/87  -  ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  sutal surgapohtnacA  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
  8831 ﺳﻨﺠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  11/55  4/66  -  ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  sucidni sulahpecytalP  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/36  0/52  0/650  ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان rebbur sehtilotO  ﺷﻮرﻳﺪه
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/66  0/72  0/850  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس rebbur sehtilotO  ﺷﻮرﻳﺪه
  
  ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪهﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان : 3ﺟﺪول 
  (ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻴﻦ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
    ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﺳﺮب  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ﺟﻴﻮه  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  6991 ,OHW  0/5  0/2  0/1  (OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 1002 ,nehC & nehC  5  1  0/1-0/5  (ADF)ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  (CRMHN)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
  1002 ,nehC & nehC  1/5  0/50  1
وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و ﻏﺬاي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
  (FFAMKU)
 5991 ,FFAM  2  0/2  -
  
  ﺑﻨﺪر آﺑﺎدان  0/36  0/52  0/650  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه
  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  0/66  0/72  0/850  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه
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 .8831، .و ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا. ؛ ﺟﻮاﻫﺮي، م.ﺳﻨﺠﺮ، ف
ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در  اﻧﺪازه
ﻧﻮاري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي  ﻫﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دمﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ
، ﺻﻔﺤﺎت 4 ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  .64ﺗﺎ  53
 .4831، .و ﺻﺒﺎغ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ا. ؛ اﺑﻄﺤﻲ، ب.ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺎﺿﻠﻲ، م
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ و روي در 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( atarua aziL)ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  اﻧﺪام
ﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠ. درﻳﺎي ﺧﺰر
  . 87ﺗﺎ  56، ﺻﻔﺤﺎت 1
و . ﻧﺴﺐ، ت ؛ وﻟﻲ.؛ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺪم، ف
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در . 9831، .آﺑﺎدي، م ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﮔﻴﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺧﻠﻴﺞ  ﻋﻀﻠﻪ ﺳﭙﺮ
، 2 ، ﺷﻤﺎرهﺳﻴﺰدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل . ﻓﺎرس
  .49ﺗﺎ  58ﺤﺎت ﺻﻔ
ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  اﻧﺪازه.  4831؛  .ﺷﻬﺮﻳﺎري،  ع
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم، ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . 2831ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﺮﺧﻮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
، ﺻﻔﺤﺎت 2داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن، دوره ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
  .76ﺗﺎ    56
ﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳ. 5731، .راد، م ﺻﺎدﻗﻲ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
ﺗﺎ  1ﺻﻔﺤﺎت ، 5731زﻣﺴﺘﺎن  ، 4اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 
   .61
. 8831، .و ﺑﺎزﺗﺮاﺑﻲ، م. ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻴﺎ، م.ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا
ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮب، روي و ﻣﺲ در ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ  اﻧﺪازه
ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﻻب، ﺳﺎل (. sedoioc sulehpenipE) ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .601ﺗﺎ  101ﺻﻔﺤﺎت ، 4831ﺑﻬﺎر ، 2اول، ﺷﻤﺎره 
. 9831، .و ﻣﺤﻤﺪي، م. زاده، م ؛ وﻻﻳﺖ.ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا
ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي و 
ﮔﻞ ﺧﻮرك در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ و 
، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرمآزادﺷﻬﺮ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  . 65ﺗﺎ  15، ﺻﻔﺤﺎت 2
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ  .9831، .و ﺣﻤﻴﺪي، ز. ر.م.ﻓﺎﻃﻤﻲ، س
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت آزادﺷﻬﺮ، ﺳﺎل . ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
   . 001ﺗﺎ  59ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره اول، ﺻﻔﺤﺎت 
، .و ﺑﻴﺘﺎ، س. ر.؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ا.، ع؛ ﺻﺪوق ﻧﻴﺮي.ﭘﻮر، ع ﮔﺮﺟﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ .8831
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺻﻔﺤﺎت ، 8831ﺑﻬﺎر ، 1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
  .801ﺗﺎ  101
 .4831، .و اﻓﺸﺎر ﻧﺎدري، ا. ؛ ﻋﺎﺑﺪي، ع.؛ رﺿﺎﻳﻲ، م.ﻧﺎﺻﺮي، م
آﻫﻦ، ﻣﺲ، روي، )دﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎ
ﻫﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ( ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 aziL)ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان، دوره . ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ( ireimussud
  .76ﺗﺎ  95، ﺻﻔﺤﺎت 4و3، ﺷﻤﺎره 4
؛ .، ه؛ رﺟﺒﻲ اﺳﻼﻣﻲ.؛ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.ع.ﻣﻮﺳﻮي، س
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه  .9831، .و ﭘﺬﻳﺮا، ع. وﻃﻦ دوﺳﺖ، ص
در ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻟﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻧﻪ 
ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، . ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .81ﺗﺎ  9، ﺻﻔﺤﺎت 2 ﺷﻤﺎره
. ؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، م.؛ ﺑﻬﺸﺘﻲ، م.؛ ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا.زاده، م وﻻﻳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  .9831، .و ﻣﺤﺠﻮب، ث
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻮﺷﺘﺮ، اﺻﻔﻬﺎن و 
 17ﺻﻔﺤﺎت ، 1ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره . ﻫﻤﺪان
 .47ﺗﺎ 
 imetaF ,.M snekslE ,.M srekamreeL ,.H hagA
 fo noitalumuccA .9002 ,.W sneyeaB dna .R.M.S
 fo seussit revil dna elcsum eht ni slatem ecart
 fo lanruoJ .fluG naisreP eht morf seiceps evif
 :751 ,tnemssessA dna gnirotinoM latnemnorivnE
  .415-994
 .0102 ,.M namhtO-imiahuhS dna .K.A damhA
 dna stnemides ni noitartnecnoc latem yvaeH
 .aisyalaM ,gnahaP ,inihC ekaL morf sehsif
  .001-39:)2(01 ,secneicS lacigoloiB fo lanruoJ
 siahG-lA dna .S.M iwahahS-lE ,.H.M fusuoY-lA
 dna niks ,revil ni slatem ecarT .0002 ,.M.S
 ni seiceps hsif najtnel sunirhteL fo elcsum
 fo lanruoJ .xes dna htgnel ydob ot noitaler
 .49-78:652 ,tnemnorivnE latoT ecneicS
 .1002 ,.P elrebeihcS dna .W hcsorG ,.D.H ztileB
 ,regnirpS :nilreB .eimehclettimsnebeL red hcubrheL
 .P243
 neewteb pihsnoitaler ehT .3002 ,.G iltA dna .M ilnaC
 eht dna slevel )nZ ,bP ,eF ,uC ,rC ,dC( latem yvaeh
 fo lanruoJ .seiceps hsif naenarretideM xis fo ezis
 .631-921:121 ,noitulloP latnemnorivnE
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Abstract 
A comparative study was conducted on concentration of heavy metals including: Hg, Cd 
and Pb in the muscle of Otolithes ruber in Abadan and Bandar Abbas Ports in the Persian 
Gulf. In this study, a total of 42 specimens of Otolithes ruber were collected from coastal 
waters of Abadan and Bandar Abbas Ports in 2010. Heavy metals were extracted from the 
muscle tissues using wet digestion method and concentration of metals were measured by 
Atomic Absorption Spectrophotometer. The results showed that mean (±SD) accumulation of 
Hg, Cd and Pb in the muscles of Otolithes ruber in Bandar Abbas were 0.058±0.001, 
0.279±0.056 and 0.668±0.077mgKg-1 wet weight, and in Abadan were 0.056±0.007, 
0.25±0.038 and 0.638±0.087mgKg-1 wet weight respectively. No significant differences were 
found in concentrations of Hg, Cd and Pb in the muscle of Otolithes ruber between Abadan 
and Bandar Abbas ports. Accumulation of these metals were higher in the muscle of Otolithes 
ruber than that Bandar Abbas Port. Concentration of Hg in the muscle of Otolithes ruber was 
lower than acceptable limit suggested by WHO, MAFF, NHMRC. However concentrations of 
Pb and Cd were higher. 
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